




























    「図們江-羅津ルート開発の新しい可能性について」 







開会挨拶    山本裕美(京都大学経済学研究科上海センター長) 




    スサバンディット・インシシェンメイ(ラオス計画投資委員会国家経済調査研究所) 
「ベトナムの経済改革と比べたラオス改革の特徴について」(14:20-14:40) 
    ヌゲン・ノグトアン(ベトナム国立政治アカデミー専任講師) 
 討論(14:40-15:15) 
  休憩 
第Ⅱ部 キューバと中国 
「キューバにおける経済改革の特徴について」(15:30-16:30) 
    新藤通弘(アジア・アフリカ研究所・研究員) 
「中国の経済改革と比べたキューバ改革の特徴について」(16:30-16:50) 







学研究科上海センタ－の主催、京都大学経済学研究科 21 世紀 COE プロジェクトの共催で、



















































の第 2 世代および第 3 世代、そして PHS である。分析の結果、同じブランド内で第 2 世代
か第 3 世代かという選択肢間の代替性が大きいこと、そして電子メールやカメラ機能など
の諸機能に対する弾力性は低いことが明らかになった。 





















れた（文責 堀和生）。                            
